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Tehát, az élettel való sokoldalú kapcsolat megteremtése valóban serkentően hat a tanulók 
munkájára. 
c) Az életközelségnek a megteremtése, a valóságnak üzemlátogatásokkal tanulmányi kirándulá-
sokkal stb. történő megismerése egyúttal lehetőségeket biztosít az alkotó, a termelő emberrel 
való kapcsolat kiépítésére is. 
Így tanulóink nemcsak ismeretekben gyarapodnak, hanem élményekben is gazdagodva készül-
hetnek jel jövendő hivatásukra. 
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Műhely 
Á R N Y K É P E S SZEMLÉLTETÉS A 3 - 4 . O S Z T Á L Y F O G A L M A Z Á S I Ó R Á I N 
Az árnyképes szemléltetés régi ismeretek felújí tására, jártasságok és készségek gya-
korlására, konkré t tények nyújtására, törvényszerűségek megszi lárdí tására-egyaránt a l-
kalmas. Az árnyképes információ gondolatokat és érzelmeket ébreszt, ok-okozat i k a p -
csolatok keresésére késztet, ha tékonyan működtet i a tanulók reprodukt ív f an táz i á j á t , 
fejleszti ra jz i lá táskul túráját , esztétikai örömöt nyú j t s lényeglátásra nevel. A tanítási 
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ó r a fo lyamatában bárhol beiktatható 4—5 percnyi időtar tammal , s ha csak akkor a l -
ka lmazzuk , amikor a leghatékonyabban szolgálja oktatási és nevelési céljainkat, nem 
válik sablonossá. 
A szemléltetési eszköz leírása 
Készítsünk 5 cm széles fenyőlécből egy 80x60 cm-es keretet. Függőleges és v íz-
szintes i rányban is csapoltassunk a keretbe két osztólécet. Ezáltal 4 képmezőt kapunk . 
Vegyünk 70 cm hosszú, 90 cm széles vékonyszálú vásznat s ezt ráhajtásosan, jó feszesen 
beütős iratikapcsokkal rögzítsük a keretre Ezu tán az alsó és középső, va lamint a függő-
leges középső lécek közepén ceruzával húzzunk ha lványan vékony vonalat , m a j d a vo-
nalakra 3 cm kihagyással üssünk be egy-egy sor iratkapcsot. A vászon mögé helyezett 
i r n y f i g u r á k talpai , illetőleg oldalai eddig csúszhatnak. Ilyimódon feszesen, éles kontú-
rokkal simulnak a vászonra. A keret felső részét pedig döntsük kissé az osztály felé. 
Mindké t o ldalon szögezzünk az a l jára 40 cm hosszú léctalpat. így a keret bármikor a 
nevelő asztalára helyezhető. 
Világítás. 
Villamos szaküzletben szerezzünk be 18—20 cm átmérőjű. f é m ' lámpaernyőt , 
amelynek a fejét kapcsolóval lássuk el. Ennek h iányában bármely íróasztali ál lólámpa 
is teljesen megfelel céljainknak. Ládaabroncsból haj l í tsunk 3 db tar tófülecskét s az ernyő 
a l já ra és ké t o ldalára szögecseljük fel. A ref lektorból kivezető huzal legyen o lyan hosz-
szú, hogy a fal i konnektor ig érjen. A lámpafoglala tba helyezzünk 100 wat tos izzót. 
Ha tásos fényeffektusok keltése céljából készítsünk 4—5 darab celofán-előtétet a kö-
vetkezőképpen^ 42x21 cm-es tr iplex-lemezt a középvonal békarcölása u tán haj tsunk 
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négyzetalakúra. Körzővel ra jzol junk a négyzetekre 20 cm átmérőjű egybevágó k ö r ö k e t 
s vágjuk ki ezeket ollóval. A szétnyitot t kar tonok közé helyezzünk el 21x21 cm négy-
zetalakú piros, zöld, sárga, kék, lila színű celofánlapokat . A befőzésnél használ t á t l á t szó 
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3. ábra. 
celofán is színezhető házilag anilin festékkel. Ha j t suk egymásra a kar ton t s i r a tkapcsok-
kal a sarkokon és o ldalakon fogassuk össze a lemezeket. A színes előtét a t émának és a 
kifejezendő érzelmeknek megfelelően vá l toz ta tha tó s a búra tar tófüle i közé dugha tó . 
(Pl. Téli t á j + kék megvilágítás. Erdős részlet + zöld környezet stb.) 
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Árnyfigurák készítése. 
E célra legjobban megfelel a papírbol tokban kapha tó fekete fo tokar ton . A fényt ' 
nem ereszti át, ollóval könnyen nyírható, késsel vágható. Fehér vagy halványsárga, f á -
ba foglalt ceruzával ra jzo lha tunk a kar tonra . Ajánlatos a f igurák és (környezetük meg-
tervezésénél a következőkre ügyélni: 
— N e zsúfoljuk tele a képmezőt! Csak a legjellemzőbb lényeges jegyek ábrázol ják 
a f igurát és környezetét , annyi, amennyi a felismeréshez és megértéshez feltétlenül szük-
séges! (4/a. ábra.) 
— Részesítsük előnyben a tréfás hangvételű, stilizált, kar ikatúraszerű ábrázolás-
módot a naturalista stílussal szemben. (4/b. ábra.) 
— H o g y a f igurák éle t tar tamát meghosszabbítsuk s hogy feszesen simuljanak a vá -
szonhoz, ajánlatos az a lakok és a környezet tárgyai t egybefölyóan összekapcsolni. Az. 
elvékonyodó fo rmáka t (fatörzs) há tukra enyvezett hurfcapálcikákkal sz i lárdí that juk 
meg. (4/c. ábra.) 
— A feketefoltos áhrázolás mellett próbálkozzunk áttetsző í rópapírra l kombinál t 
kéttónusú (4/d. ábra.) és a negatív kivágásokat celofánnal ki töl tő kompozíciókkal is.-
(4/e. ábra.) 
— Levegőben repülő madár , vízben úszó hal át nem látszó f igurá já t ragasszuk fel l e -
vegőt vagy vizet ábrázoló áttetsző írólapra. 
— Legyünk igényesek! Kerül jük a giccset! Törekedjünk egyéni, sajátos k é p z ő m ű v é -
szeti stílus kialakítására! 
— Gondoskodjunk egy-egy kidolgozot t téma teljes kollekciójának szakszerű tárolá-
sáról is. Nagymére tű borí tékokba vagy kar tonok közé tegyük a f iguráka t s í r juk fel e-
tar tókra a téma címét. í gy hosszú éveken át, sőt egész pedagógiai pá lyánk alat t eredmé-
nyesen használhat juk az anyagot (4/f. ábra.) 
— Gyar'apítsuk évről évre készletünkéi s kísérletezzünk más t an tá rgyak (nyelvtan-
helyesírás, énék-zene) árnyképes szemléltetésével. Az ú j módszer még fel nem tá r t ta r ta -
lékai rengeteg kellemes meglepetést és az alkotás örömét ta r togat ják számunkra. 
Néhány fogalmazási téma árnyképes feldolgozása. 
A tanulók szóbeli és írásbeli kifejezőkészségének megalapozásánál sok tényező-
együttes kölcsönhatása következtében várha tó jó eredmény. A Tanterv és Utasítás v i -
lágosan előírja a 3—4. osztály anyagát , a feldolgozásra javasolt órakeretet és a tanév 
végére elérendő követelményéket. A Kézikönyvek a fogalmazás fe ladata i ra , anyagára , 
taní tásának főbb módszer tani elveire, az órára való felkészülésre és az évi anyag rész-
letes feldolgozására adnak jó tanácsokat, a ján lanak gyakorla tban bevált eljárásokat. 
Mindezek ellenére ta lán e tárgy tanítása közben merül fel a legtöbb probléma. E 
megállapítás még a gyakorlóiskolákra is vonatkozta tha tó . Nem kívánom a nehézsége-
ket részletezni, mer t ezek szinte iskolánként és egyénenként vál toznak, csupán néhány 
el nem hanyagolha tó követelményt k ívánok aláhúzni a teljesség igénye nélkül, és fel 
szeretném hívni a figyelmet egy újszerű s a gyakorla tban jól bevált el járásra: az árny-
képes szemléltetésre. 
1. „A lehetőségek szerint egy-egy szóbeli gyakorló órán több fogalmazási témán is-
gyakoroltassa a tanító a tanul t fogalmazási ismeretek a lkalmazását" — olvassuk Tante rv 
és Utasítás 64. oldalán. A „több téma" feldolgozásába azonban vigyünk változatossá-
got. E fontos elvet necsak a témakeresésre (előzetes megfigyeltetés, tanulmányi séta, ki-
rándulás élményanyaga, környezetismereti és olvasási órarészlet feldolgozása, cselekvés-
sor megfigyeltetése stb.), hanem a feldolgozás módjára is vonatkoztassuk. H a pl. há-
rom témán k íván juk a mondata-lkotásra és mondatok összekapcsolására vonatkozó-
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•fogalmazási ismereteket gyakorol ta tni (3. osztály), az elsőt közös fogalmazás, a másodi-
ka t kérdések alapján, a ha rmad ika t árnyképes szemléltetéssel önállóan dolgozzák fel a 
tanulók. 
2. D ö n t ő jelentősége van a helyes témaválasztásnak. N e m egyszer tapasz ta l tuk , 
hogy az á l ta lunk jónak vélt téma nem vál t ja ki tanuló inkban a feltételezett akt ivi tás t . 
Viszont ahányszor árnyszerií fázisképekkel operálunk, va lamennyi t anu lónak van m o n -
danivalója , véleménye, szívesen és kedvvel vesz részt a szógyűjtésben, a monda tok al-
kotásában, szépítésében. Sőt az osztály zömének számára legizgalmasabb a „képek kö-
zöt t i" ok-okozati kapcsolat megkeresésé. Mivel az árnykere t csupán négy fáziskép szem-
léltetésére ad lehetőséget, úgy 'kell ezeket megterveznünk, hogy a 6—7, illetőleg 6—10 
mondatos tantervi követelményt is kielégíthessük. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha egy-
egy képről két m o n d a t o t is szerkesztetünk; vagy az előzményt és következményt nem 
.ábrázol juk; vagy két fáziskép közé összekötő m o n d a t o t ik ta t ta tunk . Mindez sok heu-
risztikus vonást t a r ta lmaz és végső soron az önálló fogalmazás kialakulásának irányá-
.ba hat. 
Pozi t ív tapaszta la tunk, hogy az árnyképes fogalmazási t émák: 
— felkeltik a tanulók érdeklődését, 
— fe l fokozzák figyelmüket, 
— felébresztik a szó- és írásbeli kifejező kedvet , 
— felidézik a megfelelő régebbi képzeteiket és é lményanyagot , 
— esztétikai örömöt okoznak, 
— lényeglátásra nevelnek, 
— állásfoglalásra késztetnék, 
— vizuálisan ábrázol ják 1—1 téma belső s t ruk túrá já t (vázá t ) . . 
3. Árnyképes szemléltetésre azok a témák a legalkalmasabbak, amelyekben kellően 
k idomborodnak a nevelési vonatkozások (otthoni segítés, takarékosság, ki tartás, óva -
tosság a já tékban stb.). 
4. Jut tassuk érvényre a témák feldolgozásánál az aktualitás és életközelség elvét. 
A múlt év végén a Népszabadság egy rövid hír keretében h ív ta fel a pedagógusok és 
szülők f igyelmét a korcsolyázó gyermekekre váró életveszedelemre. Lakóhelyünkön, Sá-
rospatakon, nagy a kísértés, mert a községet kettészeli a több méter mély Bodrog s a 
ha tá runkban télen sok a befagyot t holtág, önkényte lenü l adódo t t , hogy „Szerencsés bal-
eset' ' címen árnyképekben megtervezzük egy sárospataki merész kisfiú tragikusan is 
végződhető balesetét. Ehhez hasonló iskolai,. iskölárikívüli és o t thoni apró „s tor ik" előt-
t ü n k fekszenek, csak értük kell nyúlnunk és értő kézzel fe ldolgoznunk. 
5. Vegyük tudomásul, hogy tanulóink személyiségének formálásában, ismereteik 
gazdagításában egyre nagyobb részt vállal a TV és I T V képnyelve. Korunk gyermek-
tá rsada lma megszerette és igényli az információ látási-hallási-mozgási érzetkomplexu-
mát. Hagyományos módszereink mellett munkál junk k i o lyan el járásokat is, amelyek a 
kicsinyek társadalmi igényeit h iva to t tak kielégíteni. A z árnyképes szemléltetés ez igény 
. kielégítésének egyik módszere. A gyermek életkori sajátosságaihoz a lka lmazkodva , m ű -
vészi, de mégsem gépi eszközökkel leegyszerűsített f o rmában szolgálja nevelési és okta tás i 
céljainkat. 
6. Árnyképes fogalmazási órán többféleképpen va r iá lha t juk módszerünket : 
a) Egyenkint tesszük a vászonra a sorozat fázisképeit s az 1. osztályban megszo-
k o t t „képről való beszélgetés" fo rmájában spontán monda tok születnek. Ezután a ne-
velő irányító ¡kérdésekkel a lényegest kiemelteti. 
b) Egyszerre kitesszük a vászonra mind a négy képet , hogy a képek közöt t is ol-
vasva, felkutassák tanulóink egy logikus eseménysor oksági kapcsolatai t . 
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c) Keverten, a logikai sorrend felcserélésével tesszük ki a képeket. A helyes sor-
zrend megállapítása a tanulók fe ladata . 
d) A 'képek szemlélési idejét, a megvilágítás t a r tamát fokozatosan csökkentjük. A 
„pi l lana tképek" növelik a koncentráló képességet, s fe l fokozot t mértékben működte t ik 
.a fan táz iá t . 
e) Az e l fogadot t s kellően csiszölt monda t végső gazdája az árnyvászon előtt kellő 
hangerővel és tagoltan megismétli monda tá t , a nevelő pedig a vászon mögé rej tet t mik-
ro fon és vételre kész magnetofon segítségével rögzíti a jó monda toka t . Ó r a végén a mag-
netofon „e lmond ja" a fogalmazás teljes szövegét. A megvilágított árnyvászon és az egy-
idejűleg megszólaló t i tokzatos géphanig élménye u tán a legtöbb tanuiló h ibát lanul re-
produká l ja a hal lo t takat . így az „élő fogalmazás" eddigi gyakorlatát , (egy-egy tanulóra 
b íz tuk a m o n d a t o k emlékezetben tar tását , máskor oédulán való írásos rögzítését) pozit ív 
i rányban megjaví t juk, mert az „őrzéssel" megbízott tanulók is teljes aktivitással vehet-
nek részt az óra további fo lyamatában. 
f ) Saját megnyugtatásunkra és az árnyképes szemléltetés előnyeinek bizonyí tá-
sára egy-egy fogalmazási témát árnyképes szemléltetés nélküli dolgoztassunk fel a pár- , 
huzamos „kon t ro l l " osztályban. Sok pedagógiai-módszertani tanulságot vonha tunk le a 
"kísérletből. 
7. Helyesen tesszük, ha a 3., illetőleg a 4. osztályban használ t író'füzetből 10—15 
darabo t beköt te tünk és Fogalmazási gyűjteményünkbe évről évre beí ra t juk a fogalma-
zási gyakor la tok és ellenőrző dolgozatok legsikerültebbjeit. Ebből a következő előnyök 
- f akadnak : 
— A beírásra érdemesített m u n k á k szerzői ki tüntetve érzik magukat , de az osztály 
többi tag jára is serkentőleg ha t ténykedésünk. 
— A felhalmozódó anyag — pláne, ha törekszünk a témák változatosságára — do-
kumentációs eszközként használható a fogalmazási ismeretek elmélyítésére: „Tava ly (ta-
valyelőtt) hasonló dologról ezt ír ta X . Y." 
— A Fogalmazások gyűjteménye értékes emlék a nevölő számára. Felidézi évekre, 
sőt évtizedekre visszamenőleg volt kedves tan í tványa inka t s izgalmas fogalmazási órá-
ink emlákképeit. 
— Bázis és anyagforrás lesz a fogalmazástaní tás eredményesebb módszereinek ki-
munkálása ú t ján . 
Néhány példa a várható fogalmazások közül. 
3. osztály. 
Téli szállás 
Itt van az ősz. Hullanak a sárgult falevelek. Sün Simi labdává gömbölyödve hen-
tereg a száraz avaron. A tüskéire ragadt le.velekkel vastagon kibéleli odúját. Azután be-
fúrja magát a meleg dunnába. Mély álomba merül. Vajon miről álmodik? 
Zsuzsi segít anyukának ^ 
Anyuka nagymosást rendezett. Zsuzsi egyszerre két vödör vizet is hozott a kútról. 
A kicsavart ruhát nagy kosárban vitték az udvarra. Felteregették a kötélre és csíptetővel 
odaerősítették őket. A kivasalt ruhát Zsuzsi katonás rendben a szekrény polcaira helyez-
te. Anyuka megdicsérte szorgalmáért. Segítsük az otthoni munkát! 
4. osztály. • ^ 
Szerencsés baleset 
Karcsi karácsonyra korcsolyát kapott. 
Pajtásával elment áz Ó-Bodrogra kipróbálni. Egy helyen azonban vékony volt a jég. 
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Beszakadt. Nyagi merült a jéghideg vízbe. Barátja egy rúddal kihúzta a lékből. Lucsko-
san siettek haza. Karcsi egy hétig az ágyat nyomta. 
Legyünk óvatosak korcsolyázás közben! 
7. ábra. 
FELDOLGOZÁSRA JAVASOLT TÉMÁK: 
A holló és a róka (Aesopus meséje nyomán) 
1. kép: A fa ágán holló ül, szájában egy darab sajt. 
2. kép: A fa alatt kuksol a lomposfarkú róka és fölfelé néz. 
3. kép: A sajt hullik lefelé. A róka kitátja száját. 
4. kép: A holló balra száll, a róka, szájában a sajttal, jobbra siet. 
Kölcsönykenyér visszajár (Az előbbi mese modern változata). 
1. kép: A holló egy házépítés téglahalmából elcsen egy fél téglát. 
2. kép: Csőrében a tégladarabbal repül az erdő felé. 
3. kép: Ismét a fa ágán ül. A tégla „sajtként" zuhan a rókára. 
4. kép: A róka elnyúlva fekszik a földön, fején hatalmas dudor. 
Elolvadt a hóember. 
1. kép: Két gyermek nagy hógolyókat gurít. 
2. kép: Egyik seprőt dug a hóember kezébe, másik fazekat tesz fejére. 
3. kép: Kisüt a nap, a gyermekek iskolába indulnak. 
4. kép: Az iskolából hazatérő két gyermek csodálkozva áll egy hóhalom mellett, melynek 
tetején a seprő és fazék látható. 
Kati meg a baracklekvár. 
1. kép: Kati hazaér az iskolából. Táskáját leteszi. 
2. kép: Az éléskamra nyitott ajtajában nézelődik. 
3. kép: A polc elé húzott zsámolyon áll és a lekváros üvegért nyúl. 
4. kép: Kati leesik, az üveg összetörik. 
Ki mit tud? (A Petőfi-raj farsangi vetélkedője, Riport.) 
1. kép: Zenészek. Hegedülő kisleány, pianínón kísérő fiú. 
2. kép: Akrobaták. Kézenjáró és bukfencező alakok. 
3. kép: Bűvész. Az asztalon álló kalapból varázspálcája segítségével egy nyuszit r án -
gat elő a kis bűvészinas. 
4. kép: Táncosok. Táncot lejtő pár. 
Névnapi meglepetés. 
1. kép: Zsófi egy virágcserépbe dugott tulipánhagymát öntöz. 
2. kép: A cserépben zöld levelű, piros virágú tulipán pompázik. 
3. kép: Zsófi háta mögé rejtett cseréppel felköszön ti anyukát. 
4. kép: Édesanya megöleli, megcsókolja kisleányát. 
Úgy vélem sikerült az érdeklődést felkeltenem egy jól bevál t szemléltetési eszköz és-
módszer iránt . S az első sikerek bizonyára további keresésre ösztönöznek. I ly módon. 
kezdetét veheti egy olyan kísérletsorozat, melynek eredményei kel lő pedagógiai tuda tos -
sággal és képzőművészet i igényességgel párosulva, pozi t ív előrehaladást jelenthetnek ne -
velő-öktató m u n k á n k tar ta lmi jegyeinek gazdagításában. 
Dudás István 
(Tanítóképző Intézet, Sárospatak) 
A TAVASZI SPORTVERSENYEK ELŐKÉSZÍTŐI 
A téli időszak sokféle kötöttsége után öröm-
mel várja minden úttörő és sportvezető a sza-
badabb, bővebb sportolási lehetőséget biztosító 
tavaszi hónapokat. A csapat-sportprogram tar-
talmazza is a tavaszi hónapokban űzhető 
sportágak közül a legfontosabbakat: az atléti-
kát, a különösen népszerű labdajátékokat (ké-
zilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda), s 
természetesen megtalálhatók a helyi sajátossá-
gok, hagyományok szerint művelhető egyéb 
sportágak is: tollaslabda, tenisz, népi játékok, 
és a minden évszakban űzhető természetjárás. 
Nagyon fontos, hogy az úttörő csapatok ál-
tal szervezett, rendezett tavaszi sportversenye-
ket a III. Üttörő Olimpia nyári versenysoro-
zatának első lépcsőjeként tekintsük! Az immár 
hagyományossá váló Üttörő Olimpia e tanév-
ben tovább fejlődik. A fejlődést néhány új 
sportág és versenyszám, illetve legtöbb sport ' 
ágban korcsoportok (tornában osztályok) be-
vezetése jelenti, de a legnagyobb fejlődést az 
hozza meg, ' ha a népszerű Úttörő Olimpia 
versenyeibe minden úttörő bekapcsolódik. 
Erre a sportági bővülés mellett azért is van 
lehetőség, mert a sokfelől érkező óhajnak meg-
felelően két korcsoportot állítottak fel: 
az I. korcsoportba az 1952. szeptember 1. 
után, 
a II. korcsoportba pedig az 1954. szeptem-
ber 1. után születettek tartoznak. 
Ez a korcsoportbeosztás nem jelent valami 
erőszakolt új beosztást, hanem pontosan meg-
felel az általános iskola felső tagozatába járó 
normál életkorú 7—8. osztályos tanulók (I. 
korcsoport) és 5—6. osztályos tanulók (II. kor-
csoport) életkorának. Tehát arról van szó, 
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